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ABSTRAK .. 
Perkembangan kota dialami oleh negara-negara berkem­
bang (tidak terkecuali Imdonesia), yang mengundang niat ka­
um pendatang untuk mengadu nasib, dengan harapan dapat mem­
perbaiki status sosial ekonominya. Begitulah kota senantia­
sa memperagakan daya tarik yang menyebabkan orang berdatang 
an, baik atas kemauan sendiri maupun karena tak lagi mampu 
bertahan hidup di deaa yang diaebabkan oleh berbagai macam 
penyebab. 
Akan tetapi ternyata kaum pendatang tak mudah mengh~ 
rapkan apa-apa yang sudah dibayangkan untuk hidup enak di 
kota. Maka mereka yang tidak mempunyai bekal yang memadai 
akan terlempar dan terbuang karena kalah beraaing dengan m~ 
syarakat lainnya. Dalam proses selanjutnya, muncullah geja­
la yang:,lIienj:adi puaat perhatian dalsm tuliasn ini - gejala­
geIandangan - ketika kota tak mampu lagi menyerap semua pen 
datang baru daIam peri kehidupan yang Iayak. 
GeIandangan yang ada di kota khuausnya Surabaya ter~ 
sebar dimana-mana. Keh1Q,upan geIandangan ada yang berkeIom­
pok maupun yang aendiri. Ada yang mendirikan gubuk-gubuk I! 
ar maupun tidak mempunyai tempat yang pasti dan menggelan ­
dang ke sana sini. Namun demikian sebagai orang tuna wiama 
dan tuna karya mereka terpencil dan terpiaah dari kehidupan 
masyarakat normal, tidak merasakan keramaian kota dan keha­
ngatan hidup bermasyarakat. Demikian pula daripada menggang 
gur mereka bekerja seadanya untuk kelangsungan.hidup di ko­
tao 
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